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J O H A N N E S GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ 
VORLESUNGSVERZEICHNIS 
U. PERSONALVERZEICHNIS 
W I N T E R S E M E S T E R 1 9 5 2 / 5 3 
J O H A N N E S G U T E N B E R G - U N I V E R S I T Ä T M A I N Z 
VORLESUNGSVERZEICHNIS 
U. PERSONALVERZEICHNIS 
W I N T E R S E M E S T E R 1 9 5 2 / 5 3 
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
E H R E N S E N A T O R E N , E H R E N B Ü R G E R 4 
A K A D E M I S C H E B E H Ö R D E N 5 
A K A D E M I S C H E V E R W A L T U N G 7 
U N I V E R S I T Ä T S V E R W A L T U N G 8 
B I B L I O T H E K E N . . . 9 
S T U D E N T I S C H E S E L B S T V E R W A L T U N G 9 
S T U D E N T E N W E R K F.. V ' 1 0 
S T U D E N T E N - S E E L S O R G E • 1 0 
M I T T E I L U N G E N F Ü R DIE S T U D I E R E N D E N 1 1 
S O N S T I G E H I N W E I S E 1 6 
LEHRKÖRPER 
K a t h o l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t 18 
E v a n g e l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t 18 
R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t 19 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t 21 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t 24 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t 27 
A u s l a n d s - u n d D o l m e t s c h e r i n s t i t u t in G e r m e r s h e i m 10 
W I S S E N S C H A F T L I C H E I N S T I T U T E U N D S E M I N A R E 3 3 
S T U D I U M G E N E R A L E 37 
P R Ü F U N G S Ä M T E R U N D A U S S C H Ü S S E 37 
VORLESUNGEN 
H i n w e i s e au f V o r l e s u n g s b e z e i c h n u n g e n 4 2 
Ö f f e n t l i c h e V o r l e s u n g e n 4 2 
V o r l e s u n g e n d e s S t u d i u m g e n e r a l e 4 4 
K a t h o l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t 4 6 
E v a n g e l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t 4 9 
R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t 5 2 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t 5 6 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t 6 5 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t 8 2 
A u s l a n d s - u n d D o l m e t s c h e r i n s t i t u t in G e r m e r s h e i m 9 1 
S P O R T A M T 1 0 3 
S T E N O G R A P H I E - U N D E S P E R A N T O K U R S E 1 0 4 
A L P H A B E T I S C H E S N A M E N S V E R Z E I C H N I S , . . . . 1 0 5 
W E G W E I S E R D U R C H DIE U N I V E R S I T Ä T 1 0 S 
STADTPLAN 
E H R E N S E N A T O R E N 
B o d e n , Wilhelm, Dr. jur., Dr. rer. pol., Ministerpräsident a. D., 
Präsident der Landeszentralbank Rheinland-Pfalz, Mainz, 
Kaiserstraße 52 
S t e f f a n , Jakob, Staatsminister a. D., Mainz, Ebersheimer 
Weg 33 
G u e r i n , Henry, Ingenieur, licencie es sciences, chevalier de la 
legion d'honneur, 36 rue Beaujon, Paris VIII e 
M a t u s c h k a - G r e i f f e n c 1 a u , Clara, Gräfin von, Schloß 
Vollrads, Winkel (Rheingau) 
B o e h r i n g e r , Albert, Fabrikant, Ingelheim am Rhein 
E H R E N B Ü R G E R 
O p p e n h e i m , Michael, Regierungsrat a. D., Mainz, Am Stifts-
wingert 19 
AKADEMISCHE BEHÖRDEN 
U n i v e r s i t ä t s f o r u m : M a i n z , S a a r s t r a ß e 2 1 , T e l e f o n 4 9 7 1 — 7 6 
U n i v e r s i t ä t s k l i n i k e n : S t a d t k r a n k e n h a u s M a i n z , L a n g e n b e c k s t r . 1, T e l . 8 1 4 1 / 5 
R E C T O R M A G N I F 1 C U S 
P r o f . D r . N . N . ( W a h l e r f o l g t im J u l i ) 
U n i v e r s i t n t s h a u p t g e b ä u d e , E i n g a n g C , Z i m m e r 1 0 4 
S p r e c h s t u n d e n : M o — F r 11 — I i 
P R O R E C T O R 
P r o f . D . D r . G a l l i n g 
U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , E i n g a n g C , Z i m m e r 1 1 7 
S p r e c h s t u n d e : M i 10—11 
SENAT 
Der R e k t o r , d e r P r o r e k t o r , d i e D e k a n e , d e r D i r e k t o r d e s A u s l a n d s - u n d D o l m e t -
s c h e r - I n s t i t u t s in G e r m e r s h e i m , d i e P r o f e s s o r e n D r . R e a t z , D r . D e l e k a t , D r . W e i -
te r , Dr . V o i t , D r . l n s t i n s k y , D r . S c h u l z , D r . K e r n , D r . S c h w a n t a g , D r . M ü h l m a n n 
u n d P r i v a t d o z e n t D r . K l e i n s c h m i d t 
UMVERSITÄTSRICHTER 
R c g i c r u n g s d i r e k t o r a . D . F a l c k , M a i n z , E r n s t - L u d w i g - S t r a ß e 9-, l l n i v e r s i t ä t s -
h a u p t g e b ä u d e , E i n g a n g C . Z i m m e r 1 1 6 ; S p r e c h s t u n d e n : D i u. Fr 10—12 
A K A D E M I S C H E S D I S Z I P L I N A R G E R I C H T 
V o r s i t z e n d e r : D e r R e k t o r ; s t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : P r o f . D r . V o i t ; B e i s i t z e r : 
P r o f . D r . L i n k , e i n V e r t r e t e r d e r S t u d e n t e n s c h a f t ; A n k l a g e v e r t r e t e r : D e r U n i -
v e r s i t ä t s r i c h t e r . 
FAKULTÄTEN 
K a t h o l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : P r o f . D r . A d l e r ; S p r e c h s t u n d e n : M o 1 5 . 3 0 — 1 6 . 1 5 . D i , D o 9 — 1 0 . 
U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , Z i m m e r 1 5 7 ; T e l e f o n d e s D e k a n a t s : 4 9 7 1 / 7 6 
P r o d e k a n : P r o f . D r . K r a u s 
E v a n g e l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : P r o f . D r . R a p p ; S p r e c h s t u n d e n : D i , M i , D o 1 1 — 1 2 . 
U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , Z i m m e r 5 0 ; T e l e f o n d e s D e k a n a t s : 4 9 7 1 / 7 7 
P r o d e k a n : P r o f . L ic . W i e s n e r 
R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : P r o f . D r . B a d e r ; S p r e c h s t u n d e n : D i , D o 1 0 — 1 1 , 
U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , Z i m m e r 1 8 1 a ; T e l e f o n d e s D e k a n a t s : 4 9 7 1 / 8 1 
P r o d e k a n : P r o f . D r . M ü n s t e r m a n n 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : P r o f . D r . W a t z k a ; S p r e c h s t u n d e n : M o — S a 1 0 . 3 0 — 1 2 , a u ß e r M i t t w o c h , 
A n a t o m . I n s t i t u t ; T e l e f o n d e s D e k a n a t s : 4 ' 9 7 l / l 0 8 
P r o d e k a n : P r o f . D r . K u s c h i n s k y 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : P r o f . D r . W a g n e r ; S p r e c h s t u n d e n : Di , D o 1 1 — 1 2 , U n i v e r s i t ä t s -
h a u p t g e b ä u d e , Z i m m e r 1 2 3 ; T e l e f o n d e s D e k a n a t s : 4 9 7 1 / 7 8 
P r o d e k a n : P r o f . D r . In s t i n s k y 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : P r o f . D r . B a i e r ; S p r e c h s t u n d e n : D o 15 — I n , U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , 
Z i m m e r 1 9 3 ; T e l e f o n d e s D e k a n a t s : 4 9 7 1 / 8 3 
P r o d e k a n : P r o f . D r . K ö t h c 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T I N G E R M E R S H E I M 
D i r e k t o r : P r o f . D r . S c h r a m m ; S p r e c h s t u n d e n : Mi—Sa 9 — 1 0 , G e r m e r s h e i m , 
I n s t i t u t s g e b ä u d e , Z i m m e r 7 ; T e l e f o n d e s I n s t i t u t s : 9 1 
S t e l l v e r t r . D i r e k t o r : P r o f . D r . H a n s J e s c h k e 
AKADEMISCHE VERWALTUNG 
R E K T O R A M T 
L e i t e r : U n i v e r s i t ä t s - O b e r i n s p e k t o r W e r n e r P i c h l m a i e r , U n i v e r s i t ä t s -
h a u p t g e b ä u d e , E i n g a n g C , Z i m m e r 1 1 0 ; S p r e c h s t u n d e n : M o — F r 1 0 — 1 3 
S E K R E T A R I A T 
U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e . E i n g a n g C , A b t e i l u n g A — K Z i m m e r 4 . L — Z Z i m m e r 3 ; 
S p r e c h s t u n d e n : M o , Di , D o , Fr 8 . 3 0 — 1 2 , M i 8 . 3 0 — 1 1 
A K A D E M I S C H E S A U S L A N D S A M T 
V o r s i t z e n d e r : D e r R e k t o r ; s t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : P r o f . D r . S c h e e l ; 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g : D r . G e r t r u d v o m S t e e g ; U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , E i n -
g a n g G , Z i m m e r 9 6 ; S p r e c h s t u n d e n : t ä g l . 9 — 1 2 , 1 5 — 1 7 a u ß e r M i u n d Sa n a c h m . 
U N I V E R S I T Ä T S P R E S S E S T E L L E 
L e i t e r i n : D r . G e r t r u d v o m S t e e g ( k o m m i s s a r i s c h ) ; S p r e c h s t u n d e n : t ä g l i c h 9 — 1 2 , 
U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , E i n g a n g G , Z i m m e r 9 6 -
G E B Ü H R E N E R L A S S - U N D S T I P E N D I E N K O M M I S S I O N 
J o h a n n e s G u t e n b e r g - U n i v e r s i t ä t 
V o r s i t z e n d e r : D e r R e k t o r ; s t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : P r o f . D r . R o h r b a c h ; B e i s i t z e r : 
D e r K u r a t o r , P r o f . D r . F u r c h ; V e r t r a u e n s m ä n n e r d e r F a k u l t ä t e n s i n d d i e P r o f e s -
s o r e n D r . S c h n e i d e r ( K a t h o l i s c h e T h e o l o g i e ) , D r . H o l s t e n ( E v a n g e l i s c h e T h e o l o g i e ) , 
D r . B r u n s ( R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n ) , D r . W a t z k a ( M e d i z i n ) , D r . 
B o l l n o w ( P h i l o s o p h i e ) , D r . M ö l l e r ( N a t u r w i s s e n s c h a f t e n ) ; z w e i V e r t r e t e r d e s A s t a . 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g : R e k t o r a m t , Z i m m e r 1 1 3 a ; S p r e c h s t u n d e n : M o — F r 8 . 3 0 — 1 2 ; 
S p r e c h s t u n d e n d e s s t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e n : Z i m m e r 116 , M i 11 — 12, Fr 1 2 — 1 3 
A u s l a n d s - u n d D o l m e t s c h e r i n s t i t u t i n G e r m e r s h e i m 
V o r s i t z e n d e r : D e r D i r e k t o r ; s t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : D r . M e i n e r t z ; B e i s i t z e r : 
D i e A b t e i l u n g s l e i t e r , d e r L e i t e r d e r V e r w a l t u n g , e i n V e r t r e t e r d e s A S T A 
W O H N H E I M K O M M I S S I O N 
V o r s i t z e n d e r : D e r R e k t o r ; M i t g l i e d e r : D e r K u r a t o r , d i e P r o f e s s o r e n : D r . H o l z -
a m e r , D r . D r . L a n g , D r . D r . S c h m i t t , D r . S c h u b e r t , D r . S c h w a n t a g , e i n A s t a -
V e r t r e t e r , d i e V e r t r a u e n s s t u d e n t e n u n d - S t u d e n t i n n e n , d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r d e s 
S t u d e n t e n w e r k s 
J O H A N N E S G U T E N B E R G - S T I F T U N G D E R S T A D T M A I N Z 
D i e P r ü f u n g s k o m m i s s i o n f ü r d i e J o h a n n e s - G u t e n b e r g - S t i f t u n g b e s t e h t a u s d e m 
V e r w a l t u n g s r a t d e r J o h a n n e s G u t e n b e r g - S t i f t u n g u n d d e r S t i p e n d i e n k o m m i s s i o n 
d e r U n i v e r s i t ä t 
S T U D I E N S T I F T U N G DES D E U T S C H E N V O L K E S 
V e r t r a u e n s d o z e n t : P ro f . . D r . D a b e l o w 
D E U T S C H E F O R S C H U N G S G E M E I N S C H A F T 
V e r t r a u e n s m a n n d e r J o h a n n e s G u t e n b e r g - U n i v e r s i t ä t : P r o f . D r . S c h e e l 
S t e l l v e r t r . V e r t r a u e n s m a n n : P r o f . D r . B e c h e r t 
H O C H S C H U L V E R B A N D 
V e r t r e t e r d e r J o h a n n e s G u t e n b e r g - L l n i v e r s i t ä t : D e r R e k t o r 
V e r t r e t e r d e r L e h r s t u h l i n h a b e r : P r o f . D r . W e l l e k 
V e r t r e t e r d e r N i c h t l e h r s t u h l i n h a b e r : P r o f . D r . C r e m e r 
F I L M R E F E R E N T 
P r o f . D r . f l e r n m i 11 g 
R U N D F U N K R E F E R E N T 
P r o f . D r . H o 1 z a in c r 
A K A D E M I S C H E R A U S S C H U S S F Ü R L E I B E S Ü B U N G E N 
D i e P r o f e s s o r e n D r . C r e m e r , D r . H a m p e , D r . J a n n a s c h ; S p o r t l e h r e r W i s c h m a n n ; 
G y m n a s t i k l e h r e r i n M ü l l e r ; d e r V o r s i t z e n d e d e s S p o r t a u s s c h u s s e s ; d e r S p o r t -
r e f e r e n t d e s A s t a ; e i n e V e r t r e t e r i n d e r S t u d e n t i n n e n ; d e r S p o r t r e f e r e n t d e s A s t a 
d e s A u s l a n d s - u n d D o l m e t s c h e r i n s t i t u t s in G e r m e r s h e i m . 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T I N G E R M E R S H E I M 
L e i t e r d e r A k a d e m . V e r w a l t u n g : D i p l . - D o l m . H a n s k a r l M ü r l e b a c h , 
I n s t i t u t s g e b ä u d e , Z i m m e r 7 
UNIVERSITÄTSVERWALTUNG 
K U R A T O R 
F r i t z E i c h h o I z , U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , E i n g a n g C, Z i m m e r 1 2 ; 
S p r e c h s t u n d e n : M o - - F r 1 0 . 3 0 — 1 2 
S t e l l v e r t r e t e r : O b e r r e g i e r u n g s r a t A l e x , U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , E i n g a n g C , 
Z i m m e r 1 1 ; S p r e c h s t u n d e n : M o — F r 9 — 1 2 
U N i V E R S I T Ä T S K A S S E 
K a s s e n l e i t e r : U n i v e r s i t ä t s - O b e r a m t m a n n H a n s W a g n e r , U n i v e r s i t ä t s h a u p t -
g e b ä u d e . E i n g a n g C , Z i m m e r 1 0 
Ö f f n u n g s z e i t e n d e r U n i v e r s i t ä t s k a s s e : M o , D i , D o , Fr 8 . 3 0 — 1 2 . 3 0 , M i 8 . 3 0 — 1 1 , 
V E R W A L T U N G D E R U N I V E R S I T Ä T S K L I N I K E N 
V e r w . - D i r e k t o r E 111 r i c h , U n i v . - K l i n i k e n V e r w a l t u n g s b a u , Z i m m e r 38 , 
T e l e f o n 8 1 4 1 / 3 0 0 2 
D I E N S T G E B Ä U D E - U N D M A T E R I A L V E R W A L T U N G 
L e i t e r : O t t o V ö l k e r , B a u III, A u l a g e b ä u d e , E i n g a n g D 
U N i V E R S I T Ä T S B A U L E I T L I N G DES S T A A T L . H O C H B A U A M T E S M A I N Z 
L e i t e r : R e g . - B a u r a t W i l k e , U n i v e r s i t ä t s b a u l e i t u n g , B a u I X 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T I N G E R M E R S H E I M 
L e i t e r d e r I n s t i t u t s v e r w a l t u n g : U n i v e r s i t ä t s - I n s p e k t o r H . M a g i n , 
I n s t i t u t s g e b ä u d e , Z i m m e r 3 
BIBLIOTHEKEN 
J O H A N N E S G U T E N B E R G - U N I V E R S I T Ä T 
U n i v e r s i t ä t s - B i b l i o t h e k s d i r e k t o r D r . M c 11 11 , U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , 
E i n g a n ? F, Z i m m e r 6 7 b ; T e l e f o n 4 9 7 1 / 6 3 
S t e l l v e r t r e t e r : E r s t e r B i b l i o t h e k s r a t D r . F u c h s , U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , 
E i n g a n g F, Z i m m e r 6 7 ; T e l e f o n 4 9 7 1 / 6 4 
B i B L I O T H E K S K O M M I S S I O N 
V o r s i t z e n d e r : D e r R e k t o r ; M i t g l i e d e r : D e r K u r a t o r , B i b l i o t h e k s d i r e k t o r D r . 
M e n n . 1. B i b l i o t h e k s r a t D r . F u c h s u n d d i e P r o f e s s o r e n D r . B e r g , L ic . H o l s t e n , 
D r . W e l t e r , D r . D i e p g e n , D r . K ü h n , D r . K ö t h e , D r . S c h r a m m 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T I N G E R M E R S H E I M 
L e i t e r : P r o f . D r . J e s c h k e ; B i b l i o t h e k a r : D i p l . - B i b l i o t h e k a r W e r n e r W e l s c h , 
I n s t i t u t s g e b ä u d e , Z i m m e r 6 3 ; T e l e f o n 9 1 / 6 
STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
J O H A N N E S G U T E N B E R G - U N I V E R S I T Ä T 
G e s c h ä f t s s t e l l e : U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , E i n g a n g G , Z i m m e r 9 3 
S p r e c h s t u n d e n : M o — F r 9 — 1 3 . — R e f e r a t e : S o z i a l e s , K u l t u r , A u s l a n d , 
P r e s s e u n d F u n k , G e s a m t d e u t s c h e F r a g e n , S p o r t 
S t u d e n t e n p a r l a m e n t 
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P r ü f u n g s a u s s c h u ß : d i e O r d i n a r i e n 
V o r s i t z e n d e r : d e r D e k a n 
G e s c h ä f t s s t e l l e : D e k a n a t 
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P r ü f u n g s a u s s c h u ß : d i e O r d i n a r i e n 
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G e s c h ä f t s s t e l l e : D e k a n a t 
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Dr. F r h r . v o n d e r H e y d t e , D r . I s e i e , D r . M o l i t o r , D r . M ü n s t e r m a n n , D r . N a p p -
Z i n n , D r . N i e s e , D r . N o l l v o n d e r N a h m e r , D r . W e l t e r , D r . W ü r t e n b e r g e r , 
Dr. A r m b r u s t e r , D r . B r u n s , D r . S c h w a n t a g ; 
P r o f e s s o r D r . B ä r m a n n , L u d w i g s h a f e n ; P r o f . D r . D r . B e c k e r , S p e y e r ; O b e r -
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STAATL. P R Ü F U N G S A M T BEIM AUSLANDS- U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T 
IN GERMERSHEIM 
V o r s i t z e n d e r : Obe r schu l r a t H. J. Marx , Minis te r ium für Unte r r i ch t und 
Kultus, Mainz 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof . Dr . Jaeger 
P r ü f e r : Sämtl iche Mitgl ieder des Lehrkörpers 
S P R A C H P R Ü F U N G E N 
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( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , D i 1 5 — 1 6 . 3 0 , B a u 12 1 
G E R I C H T L I C H E M E D I Z I N 
G e r i c h t l i c h e M e d i z i n e i n s c h l . ä r z t l i c h e r R e c h t s k u n d e , 
( p r i v a t i m e t p u b l i c e ) , 3 - s t d . , M o 1 5 — 1 6 , M i 1 5 — 1 7 , 
H s P a t h o l o g i e 
G e r i c h t l i c h e M e d i z i n f ü r J u r i s t e n , I. T e i l , ( p r i v a t i m e t 
p u b l i c e ) , l - s t d . . Fr 1 4 — 1 5 , H s P a t h o l o g i e 
K r i m i n o l o g i s c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t ( z u r E i n f ü h r u n g in 
d i e K r i m i n o l o g i e f ü r M e d i z i n e r u n d J u r i s t e n ) , l - s t d . , 
1 4 - t g l . , D i 1 6 — 1 8 , Ü b u n g s r a u m U n i v . 
G E S C H I C H T E D E R M E D I Z I N 
P a r a c e l s u s u n d d i e M e d i z i n d e r R e n a i s s a n c e , ( S t u d i u m 
g e n e r a l e ) , 2 - s t d . , D i , D o 1 7 — 1 8 , H s 1 9 U n i v . ( A n a -
t o m i e ) 
A r b e i t e n im M e d i z i n h i s t o r i s c h e n I n s t i t u t f ü r G e ü b t e r e . 
S p r a c h k e n n t n i s s e i m L a t e i n i s c h e n e r f o r d e r l i c h , ( p r i v a -
t i s s i m e e t g r a t i s ) , 2 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
M e d i z i n h i s t . I n s t i t u t 
E i n f ü h r u n g in d i e L i t e r a t u r u n d M e t h o d e d e r M e d i z i n -
g e s c h i c h t e ( Ü b u n g e n f ü r A n f ä n g e r ) , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . , 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , M e d i z i n h i s t . I n s t i t u t 
G i l l i s s e n 
G i l l i s s e n 
B c t k e 
Belke 
K u s e h i n s k y 
K u s c h i n s k y 
K u s e h i n s k y 
K u s c h i n s k y 
u n d D u e s b e r g 
K u s c h i n s k y 
m i t A s s i s t e n t e n 
O e t t c l 
O c t t e l 
K u s c h i n s k y 
u n d T u r b a 
W a g n e r 
W a g n e r 
W a g n e r u n d 
W ü r t e n b e r g e r 
D i e p g e n 
D i e p g e n 
H e i s c h k e l - A r t e l t 
244 
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2 4 6 
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2 4 9 
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2 5 1 
2 5 2 
25 3 
2 5 4 
2 5 5 
2 5 6 
257 
258 
2 5 9 
260 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
G e s c h i c h t c d e r M e d i z i n , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , 
M i 1 4 — 1 6 , H s 6 K l i n i k e n 
E i n f ü h r u n g in d a s w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n , ( S t u d i u m 
g e n e r a l e , A r b e i t s g e m e i n s c h a f t ) , 2 - s t d . , D o 1 5 — 1 7 , 
M e d i z i n h i s t . I n s t i t u t 
I N N E R E M E D I Z I N 
M e d i z i n i s c h e K l i n i k e i n s c h l . n a t u r g e m ä ß e r H e i l m e t h o d e n , 
( p r i v a t i m ) , 5 - s t d „ M o — F r 9 — 1 0 . H s 4 
K u r s d e r P e r k u s s i o n u n d A u s k u l t a t i o n f ü r A n f ä n g e r , 
( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . . D o 1 4 — 1 6 , H s 4 
D i f f e r e n t i a l d i a g n o s e i n n e r e r K r a n k h e i t e n f ü r ä l t e r e Se -
m e s t e r , ( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , 1 - s t d . , M i 1 4 — 1 5 , H s 2 4 
S t o f f w e c h s e l P r o b l e m e ( m i t K r a n k e n d e m o n s t r a t i o n e l l ) , 
( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , 1 4 - t g l . , D i 1 6 — 1 8 , H s 4 
K l i n i s c h - p a t h o l o g i s c h e B e s p r e c h u n g e n , ( p r i v a t i m ) , 
1 - s t d . , Fr 1 2 — 1 3 , H s P a t h o l o g i e 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i e h - p h i l o s o p h i s c h e s K o l l o q u i u m , 
( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , 2 - s t d . , M i 1 7 — 1 9 , H s 13 U n i v . 
K l i n i s c h e V i s i t e , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . , Mi I I — 1 2 , H s 4 
E i n f ü h r u n g in d i e i n n e r e M e d i z i n m i t K r a n k e n d e m o n -
s t r a t i o n e n ( M e d i z i n i s c h e P r o p ä d e u t i k ) , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , 
M o , Fr 1 5 — 1 6 , H s 4 
M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , ( p r i v a t i m ) , 3 - s t d . , 
M o , D i , D o 1 1—12, H s 4 
P a t h o l o g i s c h e P h y s i o l o g i e , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , 
M i 1 0 — 1 1 , Fr 1 1 — 1 2 , H s 4 
K l i n i s c h e E l e k t r o k a r d i o g r a p h i e , ( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , 
Fr 1 3 — 1 4 , H s 2 4 
K o l l o q u i u m d e r A r z n e i t h e r a p i e , ( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , 
1 - s t d . , 1 4 - t g l . , D i 1 7 — 1 9 , , H s 2 4 
D i a g n o s t i s c h - t h e r a p e u t i s c h e s K o l l o q u i u m i n n e r e r K r a n k -
h e i t e n , ( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , M i 1 5 — 1 6 , H s 2 4 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l d e r I n n e r e n M e d i z i n u n d R ö n t g e n -
d i a g n o s t i k , ( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , M i 1 2 — 1 3 , H s 3 
I n n e r e M e d i z i n f ü r Z a h n m e d i z i n e r , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , 
Fr 1 2 — 1 3 . 3 0 , H s 3 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l a u s d e r p h y s i k a l i s c h e n T h e r a p i e 
u n d N a t u r h e i l k u n d e , ( g r a t i s ) , 1 - s t d . , D o 1 3 — 1 4 , H s 3 
C H I R U R G I E U N D O R T H O P Ä D I E 
C h i r u r g i s c h e K l i n i k , ( p r i v a t i m ) , 5 - s t d . , 
M o — F r 8 — 9 , H s 6 
K l i n i s c h e V i s i t e , ( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , M o 1 7 — 1 8 , H s 6 
H c i s c h k e l - A r t c l t 
H e i s c h k e l - A r t e l t 
V o i t 
V o i t 
V o i t 
V o i t u n d L a n g 
V o i t u n d K l i n g e 
V o i v B e c h e r t , 
B o l l n o w , F u r c h , 
H o l z a m e r , K ö t h e , 
M a r t i n , S c h u l z , 
S t r a ß m a n n , T r o l l 
G r o s 
G r o s 
D u e s b e r g 
D u e s b e r g 
D u e s b e r g m i t 
A s s . D r . S p i t z b a r t h 
D u e s b e r g u n d 
K u s c h i n s k y 
K l e i n s c h m i d t 
K l e i n s c h m i d t 
u n d E s s e r 
K l e i n s c h m i d t 
K o m a n t 
P e i p e r 
B u r c k h a r t 
2 6 4 
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E i n f ü h r u n g in d i e U r o l o g i e , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . , 
M o 1 6 — 1 7 , H s 6 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l a u s d e r C h i r u r g i e , ( p r i v a t i m ) , 
2 - s t d . , M o 1 4 — 1 5 , D i 1 3 — 1 4 , H s 6 
C h i r u r g i s c h e s K o l l o q u i u m , ( p r i v a t i m ) 2 - s t d . , 
D o 1 6 — 1 8 , H s 6 
O p e r a t i o n s k u r s , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n -
b a r u n g , H s 6 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l a u s d e r D i c k d a n n c h i r u r g i e , 
( p r i v a t i m ) , l - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , H s 6 
N o t f a l l c h i r u r g i e , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n -
b a r u n g , H s 6 
A n a c s t h e s i e u n d m o d . N a r J j o s e v e r f a h r e n , ( p r i v a t i m ) , 
1 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , H s 6 
O r t h o p ä d i s c h e K l i n i k , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , 
M i 1 0 — 1 2 , H s 6 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l a u s d e r C h i r u r g i e m i t D e m o n s t r a -
t i o n e n ^ a m K r a n k e n b e t t , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g , H s 6 
U n f a l l c h i r u r g i e ( F r a k t u r e n __ u n d L u x a t i o n e n ) , ( p r i v a t i m ) , 
2 - s t d . , D i u. Fr 1 6 — 1 7 , H s 6 
V e r b a n d k u r s , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a -
r u n g , H s 6 
C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k m i t P r a k t i k u m , ( p r i v a t i m ) , 
2 - s t d . , Sa 9 — 1 0 . 3 0 , H s 6 
A l l g e m e i n e C h i r u r g i e (2 . T e i l ) , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , 
Sa 1 0 . 3 0 — 1 2 , H s 6 
C h i r u r g i e d e s R ü c k e n m a r k s u n d d e r p e r i p h e r e n N e r v e n , 
( p r i v a t i m ) , l - s t d . , Sa 1 2 — 1 3 , H s 6 
G E B U R T S H I L F E U N D G Y N A E K O L O G 1 E 
K l i n i k f ü r G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e , ( p r i v a t i m ) , 
5 - s t d . , D i , D o , Fr 8 — 9 , M o , M i 1 0 ^ 1 1 , H s 2 4 
G e b u r t s h i l f l i c h - g y n ä k o l o g i s c h e s S e m i n a r ( n u r f ü r Exa-
m e n s s e m e s t e r ) , ( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , l - s t d . , 
M i 1 2 — 1 3 , H s 2 4 
G e b u r t s h i l f l i c h - g y n ä k o l o g i s c h e r U n t e r s u c h u n g s k u r s m i t 
a u s g e w ä h l t e n K a p i t e l n a u s d e r G y n ä k o l o g i e u n d G e -
b u r t s h i l f e , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , M i 1 6 — 1 8 , H s 2 4 
G e b u r t s h i l f l i c h e r O p e r a t i o n s k u r s , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , 
Fr 1 6 — 1 8 , H s 2 4 
G y n ä k o l o g i s c h - g e b u r t s h i l f l i c h e P r o p ä d e u t i k , ( p r i v a t i m ) , 
2 - s t d . , M o , Fr 1 2 — 1 3 , H s 2 4 
KINDERHEILKUNDE 
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K i n d e r ä r z t l i c h e s K o l l o q u i u m , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . , 
M i 1 1 — 1 2 , H s 3 
D i a g n o s t i s c h - t h e r a p e u t i s c h e r K u r s in d e r K i n d e r h e i l -
k u n d e ( b e s c h r ä n k t e H ö r e r z a h l ) , ( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , 
D o 1 6 — 1 7 , K i n d e r k l i n i k 
P S Y C H I A T R I E U N D N E U R O L O G I E 
P s y c h i a t r i s c h e u n d N e r v e n k l i n i k , ( p r i v a t i m ) , 4 - s t d . , 
D i , D o , F r 1 0 — 1 1 , M i 8 — 9 , H s 4 
G e r i c h t l i c h e P s y c h i a t r i e f ü r M e d i z i n e r u n d J u r i s t e n , 
( p r i v a t i m ) , l - s t d . , M o 1 5 — 1 6 , H s 6 
P s y c h i a t r i s c h e s u n d n e u r o l o g i s c h e s S e m i n a r f ü r F o r t -
g e s c h r i t t e n e , ( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) l - s t d . , 1 4 - t g l . , 
D i 1 6 — 1 8 , O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
P s y c h o t h e r a p i e , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . , M o 1 6 — 1 7 , H s 2 4 
L e i b - s e e l i s c h e P h ä n o m e n e in m e d i z i n i s c h e r S i c h t , ( S t u -
d i u m g e n e r a l e , A r b e i t s g e m e i n s c h a f t ) , l - s t d . , D o 1 5 — 1 6 , 
H s 1 9 U n i v . 
A l l g e m e i n e P s y c h o p a t h o l o g i e , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . , 
M o 1 8 — 1 9 , H s 3 
E i n f ü h r u n g in d i e N e u r o l o g i e , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . , 
M o 1 0 — 1 1 , H s 4 
N e u r o l o g i s c h e r U n t e r s u c h u n g s k u r s , ( p r i v a t i m ) , 
l - s t d . , D i 1 5 — 1 6 , H s 4 
A U G E N H E I L K U N D E 
K l i n i k d e r A u g e n k r a n k h e i t e n , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , 
D i u . F r 12—13^ H s 6 
U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n d e s A u g e s u n d A u g e n s p i e g e l -
k u r s , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , M i u. D o 1 2 — 1 3 , H s 6 b z w . 
H s 1 2 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l a u s d e r A u g e n h e i l k u n d e , ( p r i v a t i m ) , 
l - s t d . , Z e i t »»id O r t n a c h V e r e i n b a i u n g 
H A U T - U N D G E S C H L E C H T S K R A N K H E I T E N 
W e s e n , G e f a h r e n , E r k e n n u n g , B e h a n d l u n g u n d V e r h ü -
t u n g d e r G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n ( m i t L i c h t b i l d d e m o n -
s t r a t i o n e n ) , ( p u b l i c e e t g r a t i s ) , 2 - s t d . , a n z w e i A b e n d e n 
zu n o c h z u b e s t i m m e n d e r Z e i t , U n i v 
K l i n i k u n d P o l i k l i n i k d e r H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k -
h e i t e n , ( p r i v a t i m ) , 4 - s t d . , M o 1 2 — 1 3 u . 1 4 — 1 5 , 
M i 1 2 — 1 3 u. 14—15 , H s 4 
H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n ( f ü r Z a h n m e d i z i n e r ) , 
( p r i v a t i m ) , 3 - s t d . , M o 1 8 — 1 9 , H s P a t h o l o g i e , 
M i 1 6 — 1 8 , H s 4 
Köttgen 
K ö t t g e n 
K r a n z 
K r a n z m i t A s s . 
D r . J a n z a r i k 
K r a n z 
Bi lz 
Bi lz 
K r a n z m i t A s s . 
D r . J a n z a r i k 
K r a n z m i t A s s . 
D r . S c h i f f e r 
K r a n z m i t A s s . 
D r . S c h i f f e r 
Jess 
J e s s u n d W a g n e r 
W a g n e r 
K e i n i n g 
K e i n i n g 
B r e t t 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 0 9 
3 1 0 
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62 
E i n f ü h r u n g in d i e d e r m a t o v e n e r o l o g i s c h e D i a g n o s t i k u n d 
T h e r a p i e , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , D i 1 3 — 1 4 , H s 4 ; 
M i 1 0 — 1 1 , H s 3 
B e h a n d l u n g d e r H a u t k r a n k h e i t e n u n t e r E i n s c h l u ß d e r 
S t r a h l e n t h e r a p i e , ( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
H A L S - , N A S E N - U N D O H R E N H E I L K U N D E 
K l i n i k u n d P o l i k l i n i k d e r E r k r a n k u n g e n d e s O h r e s s o -
w i e d e r o b e r e n L u f t - u n d S p e i s e w e g e , ( p r i v a t i m ) , 3 - s t d . , 
D i , D o , Fr 1 0 — 1 1 , H s 6 
U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n d e s O h r e s s o w i e d e r o b e r e n 
L u f t - u n d S p e i s e w e g e ( O h r e n s p i e g e l k u r s ) , ( p r i v a t i m ) , 
2 - s t d . , D o 1 4 — 1 6 , H s 12 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l a u s d e r O h r e n h e i l k u n d e ( n u r f ü r 
F o r t g e s c h r i t t e n e ) , ( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n -
b a r u n g , H s P a t h o l o g i e 
B e z i e h u n g e n d e r H a l s - N a s e n - O h r e n h e i l k u n d e z u r Z a h n -
h e i l k u n d e , ( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , Fr 1 2 — 1 3 , H s Z a h n k l i n i k 
P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e d e r H ö r - u n d G l e i c h -
g e w i c h t s o r g a n e e i n s c h l . S t i m m e u n d S p r a c h e , ( p r i v a t i m ) , 
1 - s t d . , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
H a l s - N a s e n - O h r e n k r a n k h e i t e n u n t e r b e s o n d e r e r B e r ü c k -
s i c h t i g u n g d e r e n d o s k o p i s c h e n U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n , 
( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , M i 1 3 — 1 4 , H s 3 
M E D I Z I N I S C H E S T R A H L E N K U N D E 
M e d i z i n i s c h e S t r a h l e n k u n d e ( a l l g e m e i n e R ö n t g e n k u n d e ) , 
( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , M o , D o 1 2 — 1 3 , H s 3 
A n a t o m i e im R ö n t g e n b i l d im A n s c h l u ß a n d i e H a u p t -
v o r l e s u n g A n a t o m i e II ( E i n g e w e i d e ) , ( g r a t i s ) , 1 - s t d . , 
Sa 9 — 1 0 , H s 1.9 U n i v . 
Ä r z t l i c h e R e c h t s - u n d B e r u f s k u n d e , ( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , 
D i 1 1 — 1 2 , H s 3 
R ö n t g e n d u r c h l e u c h t u n g m i t p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n , 
( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R ö n t g e n 
i n s t i t u t B a u 3 
A r z t u n d s o z i a l e S i c h e r h e i t ( S t u d i u m g e n e r a l e , A r b e i t s -
g e m e i n s c h a f t ) , 1 - s t d . , Fr 9 — 1 0 , H s 7 U n i v . 
R ö n t g e n d i a g n o s t i s c h e P r o p ä d e u t i k , ( p r i v a t i m ) , 1 - s t d . , 
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( S ä m t l i c h e V o r l e s u n g e n f i n d e n in d e r K l i n i k f ü r Z a h n - , 
M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n s t a t t , n u r M i 15 — 16 U h r 
V o r l e s u n g f ü r M e d i z i n e r in d e n U n i v e r s i t ä t s k l i n i k e n , 
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K l i n i k u n d P o l i k l i n i k f ü r Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r -
k r a n k h e i t e n , ( p r i v a t i m ) , 4 - s t d . , D i u . D o 9 — 1 1 
S p e z i e l l e P a t h o l o g i e u n d T h e r a p i e d e r Z a h n - , M u n d -
u n d K i e f e r e r k r a n k u n g e n , T e i l I, ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , 
M i 9 — 1 1 
O p e r a t i o n s k u r s u s f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e , ( p r i v a t i m ) , 
2 - s t d . , M o 9 — 1 1 
P a t h o l o g i s c h - h i s t o l o g i s c h e r K u r s u s , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . . 
Fr 1 1 — 1 2 
E r k r a n k u n g d e s Z a h n e s u n d d e s Z a h n h a l t e a p p a r a t e s ( f ü r 
M e d i z i n e r ) , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . , M i 1 5 — 1 6 , H s 4 K l i n i k e n 
Z a h n ä r z t l i c h e s K o l l o q u i u m ^ ( g r a t i s ) , 3 - s t d . , 
M i 1 7 . 3 0 — 2 0 
P o l i k l i n i k f ü r Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n m i t 
p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n f ü r M e d i z i n e r , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , 
D o 1 1 — 1 3 
A l l g e m e i n e C h i r u r g i e f ü r S t u d i e r e n d e d e r Z a h n h e i l -
k u n d e , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . , M i 1 2 — 1 3 
Z a h n e x t r a k t i o n s k u r s u s , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , M o 1 1 — 1 3 
O p e r a t i o n s k u r s u s f ü r A n f ä n g e r , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , 
D i 1 1 — 1 3 
P f l e g e u n d R e p a r a t u r d e s I n s t r u m e n t a r i u m s ( h a n d w e r k -
l i c h e s P r a k t i k u m ) f ü r V o r k l i n i k e r , ( p r i v a t i m ) , 2 - s t d . , 
D i 1 7 — 1 9 
E i n f ü h r u n g i n d i e k o n s e r v i e r e n d e Z a h n h e i l k u n d e , 
T e i l I , f ü r K l i n i k e r , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . , D o 1 1 — 1 2 
K o n s e r v i e r e n d e Z a h n h e i l k u n d e f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e , 
T e i l II, f ü r K l i n i k e r , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . , M i 1 2 — 1 3 
D i a g n o s t i k d e r P a r a d e n t o s e , T e i l I , ( p r i v a t i m ) , l - s t d . , 
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K l i n i s c h - k o n s e r v i e r e n d e r K u r s u s ( P r a k t i k u m I u n d II) 
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PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
P H I L O S O P H I E 
V o r l e s u n g e n : 
D e r E x i s t e n t i a l i s m u s u n d s e i n e Ü b e r w i n d u n g , ( S t u d i u m 
g e n e r a l e ) , 1 - s t d . , M o 1 7 — 1 8 , A u d . m a x . 
U n g e w i ß h e i t u n d W a g n i s . D e r B e i t r a g P . W u s t s z u r 
e x i s t e n z p h i l o s o p h i s c h e n P r o b l e m a t i k , ( S t u d i u m g e n e r a l e ) , 
1 - s t d . , D i 1 2 — 1 3 , A u l a 
E i n l e i t u n g i n d i e O n t o l o g i e , 3 - s t d . , M i , D o , F r 1 6 — 1 7 , 
H s 1 6 
G e s i n n u n g u n d G e s e t z . P r i n z i p i e n d e r E t h i k , 4 - s t d . , 
M o , D i , D o , F r 8 — 9 , A u l a 
P e s s i m i s m u s u n d M a c h t g e d a n k e , ( S t u d i u m g e n e r a l e ) , 
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PSYCHOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
G r u n d f r a g e n d e r C h a r a k t e r k u n d e , ( S t u d i u m g e n e r a l e ) , 
1 - s t d . , D o 1 6 — 1 7 , A u l a 
W a h r n e h m u n g u n d D e n k e n , P h a n t a s i e u n d G e i s t , 
2 - s t d . , D i , Fr 1 0 — 1 1 , H s 8 
G t u n d z ü g e d e r S o z i a l p s y c h o l o g i e II , 2 - s t d . , 
D o 1 2 — 1 4 , H s 9 
D i e T e s t p r ü f u n g in S c h u l e u n d B e r u f s b e r a t u n g , l - s t d . , 
M o 1 5 — 1 6 , H s 8 
M u s i k p s y c h o l o g i e , l - s t d . , Fr 1 1 — 1 2 , M u s i k s a a l 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
P r a k t i k u m z u r e x p e r i m e n t e l l e n P s y c h o l o g i e , 2 - s t d . , 
1 4 - t g l . , M i 9 — 1 3 , R 1 3 7 u n d 1 3 8 
P r a k t i k u m z u r e x p e r i m e n t e l l e n D i a g n o s t i k , 2 - s t d . , 
Sa 9 — 1 1 , R 1 3 7 
H a u p t s t r ö m u n g e n d e r P s y c h o l o g i e d e r G e g e n w a r t ( G e -
s t a l t - u n d S t r u k t u r p s y c h o l o g i e , G e i s t e s w i s s e n s c h a f t l i c h e 
P s y c h o l o g i e , T i e f e n p s y c h o l o g i e ) , 2 - s t d . , D i 1 1 — 1 3 , H s 5 
Ü b u n g e n z u r D e n k p s y c h o l o g i e , 2 - s t d . , Fr 8 . 3 0 — 1 0 , 
R 1 3 7 
Ü b u n g e n ü b e r A u s d r u c k s a n a l y s e n a n s p r a c h l i c h e m M a -
t e r i a l , l - s t d . , 1 4 - t g l . , D o 9 — 1 1 , H s 12 
Ü b u n g e n z u r P r o b l e m a t i k p s y c h o l o g i s c h e r E i g n u n g s -
u n t e r s u c h u n g e n , l - s t d . , 1 4 - t g l . , D o 9 — 1 1 , H s 1 2 
Ü b u n g e n z u r p ä d a g o g i s c h e n P s y c h o l o g i e , 2 - s t d . , 
D o 1 5 — 1 7 , R 1 4 8 
P r a k t i k u m z u r J u g e n d p s y c h o l o g i e u n d E r z i e h u n g s b e r a -
t u n g ( n u r f ü r V o r g e r ü c k t e ) , 2 - s t d . , 1 4 - t g l . , 
M i 1 5 . 3 0 — 1 9 , R 1 3 7 u n d 1 3 8 
G r a p h o l o g i s c h e Ü b u n g e n ( A n f ä n g e r k u r s ) , 2 - s t d . , 
M o 1 1 — 1 3 , H s 5 
P s y c h o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m f ü r V o r g e r ü c k t e , ( g r a t i s ) , 
l - s t d . , 1 4 - t g l . , D i 1 6 — 1 8 , R 1 3 7 
P h y s i o l o g i e f ü r P s y c h o l o g e n I ( S i n n e s p h y s i o l o g i e ) , 
3 - s t d . , M i 1 7 — 1 9 . 3 0 , P h y s i o l o g i s c h e s I n s t i t u t , R 6 0 
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P Ä D A G O G I K 
V o r l e s u n g e n : 
G e s c h i c h t e d e r d e u t s c h e n B i l d u n g s i d e e , 2 - s t d . 
D o 1 7 — 1 9 , H s 1 6 
D e r A u f b a u d e s B i l d u n g s w e s e n s , 2 - s t d . , 
M o 1 3 — 1 5 , H s 9 
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374 B e t r a c h t u n g e n d e r h e u t i g e n S c h u l e , 1 - s t d . 
D o 1 4 — 1 5 , H s 9 
Engel 
H o s p i t a t i o n e n : 
375 H o s p i t a t i o n e n in r h e i n h e s s i s c h e n S c h u l e n , 1 - s t d . , 1 4 - t g l . , 






3 8 0 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
P ä d a g o g i s c h e Ü b u n g e n : H e g e l in d e r P ä d a g o g i k d e s 19 . 
J a h r h u n d e r t s . 2 - s t d . , D i 1 3 — 1 5 . R 1 3 6 
P ä d a g o g i s c h e Ü b u n g e n : P r o b l e m e d e r E r w a c h s e n e n b i l -
d u n g , 2 - s t d . , M i 1 3 — 1 5 , R 1 3 6 
P ä d a g o g i s c h e s P r o s e m i n a r : C o m e n i u s , D i d a c t i c a m a g n a , 
2 - s t d . , M o 1 8 — 2 0 , R 1 3 6 
P ä d a g o g i s c h e s S e m i n a r : G o e t h e , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , 
M i 1 9 — 2 1 , R 1 3 6 
K o l l o q u i u m : P ä d a g o g i s c h e s K o l l o q u i u m , ( g r a t i s ) , 
1 - s t d . , 1 4 - t g l . , M i 1 5 — 1 7 , R 1 3 6 
B o l l n o w m i t A s s . 
D r . B r u n n e n g r ä b e r 
B o l l n o w m i t A s s . 
H a u s m a n n 
B o l l n o w 
B o l l n o w , E n g e l , 
H a u s m a n n 
V E R G L E I C H E N D E K U L T U R W I S S E N S C H A F T 
V o r l e s u n g e n : 
381 V e r g l e i c h e n d e K u l t u r w i s s e n s c h a f t . G r u n d l e g u n g , 3 - s t d . , H i l c k m a n 
M i , D o , Fr 1 1 — 1 2 , H s 5 
382 K u l t u r e n u n d R e l i g i o n , ( p u b l i c e e t g r a t i s ) , 1 - s t d . , H i l c k m a n 
D o 1 2 — 1 3 , A u l a 
383 K o l l o q u i u m z u r V e r g l e i c h e n d e n K u l t u r w i s s e n s c h a f t , H i l c k m a n 
( p r i v a t i s s i m e ) , 1 - s t d . , 1 4 - t g l . , M i 1 8 . 3 0 — 2 0 , R 148 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
384 F l a u p t s e m i n a r : G r u n d p r o b l e m e d e r G e s c h i d h t s p h i l o s o - H i l c k m a n 
p h i e ( F o r t s e t z u n g ) , ( p r i v a t i s s i m e ) , 1 - s t d . , 1 4 - t g l . , 
M i 1 8 . 3 0 — 2 0 , R 148 
S O Z I O L O G I E 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
385 T y p o l o g i e d e r w i c h t i g s t e n m e n s c h l i c h e n G r u p p e n , M ü h l m a n n 
l - s t d . , D o 1 0 — 1 1 . H s 6 
386 W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t d e r N a t u r v ö l k e r , 2 - s r d . , M ü h l m a n n 
M i 1 5 — 1 6 , H s 6 
387 S o z i o l o g i s c h e s S e m i n a r , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , M u h l m a r m 
D o 1 5 — 1 7 , R 4 7 
388 Ü b u n g : S e l b s t b i o g r a p h i s c h e Z e u g n i s s e a u s F r e m d v ö l k e r n M i i h l m a n n 
in v ö l k e r p s y c h o l o g i s c h e r I n t e r p r e t a t i o n , 
( p r i v a t i s s i m e ) . 2 - 9 t d , , D i 1 5 — 1 7 , R 47 
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ABENDLÄNDISCHE RELIGIONSGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n u n d S e m i n a r e : 
A b e n d l ä n d i s c h e R e l i g i o n s g e s c h i c h t e : D e r j u n g e L u t h e r . L o r t z 
D i e E n t s c h e i d u n g s j a h r e d e r R e f o r m a t i o n , ( a u c h i m R a h -
m e n d e s I n s t i t u t s f ü r E u r o p ä i s c h e G e s c h i c h t e ) , ( p u b l i c e 
e t g r a t i s ) , 3 - s t d . , M o 1 7 . 0 5 — 1 8 . 3 5 , H s 7 , D i 1 6 — 1 7 , 
H s 6 ( T e x t i n t e r p r e t a t i o n z u r V o r l e s u n g a m M o n t a g ) 
O b e r s e m i n a r : Q u e l l e n s t u d i e n z u r G e s c h i c h t e d e r R e f o r - L o r t z 
m a t i o n , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , D i 1 8 . 1 5 — 1 9 . 4 5 , i m I n s t i -
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( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , l - s t d . , M i 1 8 . 1 5 — 1 9 , i m I n -
s t i t u t f ü r E u r o p ä i s c h e G e s c h i c h t e , D o m u s u n i v e r s i t a t i s , 
A l t e U n i v e r s i t ä t s s t r a ß e 1 7 
O R I E N T A L I S C H E S P R A C H W I S S E N S C H A F T 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
D e r I s l a m , E n t s t e h u n g u n d E n t w i c k l u n g e i n e s r e l i g i ö s e n S c h e e l , R o e m e r 
u n d p o l i t i s c h e n P r o b l e m s , ( K o l l o q u i u m , a u c h f ü r H i s t o -
r i k e r , J u r i s t e n u n d T h e o l o g e n ) , l - s t d . , F r 1 8 — 1 9 , R 1 5 1 
D a s a r a b i s c h e R e i c h a l s M i t t l e r z w i s c h e n a n t i k e r u n d S i g g e l 
m i t t e l a l t e r l i c h e r K u l t u r , l - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
D a s A b e n d l a n d u n d d e r I s l a m : D i e „ L ö s u n g " d e r O r i e n - R o e m e r 
t a l i s c h e n F r a g e , ( S t u d i u m g e n e r a l e , A r b e i t s g e m e i n s c h a f t ) , 
l - s t d . , D o 1 2 — 1 3 , H s 1 3 
A l t ä g y p t i s c h e Ü b u n g e n , 2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g , L ü d d e c k e n s 
R 1 5 1 
D e m o t i s c h e Ü b u n g e n , 2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 L ü d d e c k e n s 
K o p t i s c h f ü r A n f ä n g e r , 2 - s t d . , n a c h V e r e i n b . , R 1 5 1 L ü d d e c k e n s 
E i n f ü h r u n g in d i e B a b y l o n i s c h - a s s y r i s c h e S p r a c h e u n d R a p p 
S c h r i f t ( A k k a d i s c h I ) , 2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 
E i n f ü h r u n g in d i e a r a b i s c h e S p r a c h e ( A n f ä n g e r k u r s ) , S c h e e l 
4 - s t d . , D i , M i , D o , F r 1 4 — 1 5 , R 1 5 1 
A r a b i s c h e L e k t ü r e ( E r z ä h l u n g e n a u s 1 0 0 1 N a c h t ) , S c h e e l 
( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 
E i n f ü h r u n g i n d a s m o d e r n e H o c h a r a b i s c h ( f ü r 3. Se - R o e m e r 
m e s t e r ) , l - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 
L e k t ü r e a u s a l c h e m i s t i s c h e n S c h r i f t e n G ä b i r b e n H a y - S i g g e l 
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T ü r k i s c h f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e (2 . K u r s ) , 2 - s t d . , n a c h R o e m e r 
V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 
O s m a n i s c h - T ü r k i s c h e U r k u n d e n a u s d e r Z e i t d e r B o t - S c h e e l 
m ä ß i g k e i t in U n g a r n , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , n a c h V e r -
e i n b a r u n g , R 1 5 1 
V ö l k e r u n d S p r a c h e n A f r i k a s , 2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g W e y d l i n g 
A m h a r i s c h e T e x t e , ( g r a t i s ) , l - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g W e y d l i n g 
S u a h e l i I , l - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g , R 1 5 1 R a p p 
Z u l u I, ( g r a t i s ) , 2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g W e y d l i n g 
B e r b e r i s c h I, ( g r a t i s ) , 2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g W e y d l i n g 
F o l k l o r e d e r H a u s a ( H a u s a IL) , l - s t d . , n a c h V e r e i n - R a p p 
b a r u n g , R 1 5 1 
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R 1 5 1 
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E i n f ü h r u n g in d i e v e r g l e i c h e n d e G r a m m a t i k d e r i n d o - P o r z i g 
g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n , 2 - s t d . , M i , D o 1 1 — 1 2 , H s 4 
A u s g e w ä h l t e L i e d e r d e s R i g v e d a , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , P o r z i g 
M i 1 7 — 1 9 , R 1 5 1 
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2 - s t d . , F r 1 1 — 1 3 , H s 5 
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V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
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2 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
R u s s i s c h e h i s t o r i s c h e G r a m m a t i k , 2 - s t d . , M o 8 — 1 0 , R 4 3 B l e s s e 
E i n f ü h r u n g i n s P o l n i s c h e , 2 - s t d . , M o 1 0 — 1 2 , R 4 3 B l e s s e 
R u s s i s c h e R e d e w e n d u n g e n , 2 - s t d . , M o 1 3 . 3 0 — 1 5 , R 4 3 B l e s s e 
R u s s i s c h e S p r a c h k u r s e : 
4 2 6 R u s s i s c h f ü r A n f ä n g e r , 2 - s t d . , M o . F r 1 2 — 1 3 , H s 2 
4 2 7 R u s s i s c h f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e I, 2 - s t d . , M o , M i 9 — 1 0 , 
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4 2 8 R u s s i s c h f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e II, 2 - s t d . , M o , Fr 10 11. 
H s 2 
4 2 9 R u s s i s c h f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e III, 2 - s t d . , M i 1 0 — 1 1 , 
F r 1 1 — 1 2 , H s 2 
4 3 0 R u s s i s c h f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e I V , 2 - s t d . , M o , M i 1 1 — 1 2 , 
H s 2 
4 3 1 Ü b u n g e n ( Ü b e r s e t z u n g e n i n s R u s s i s c h e ) , 1 - s t d . , n a c h 
V e r e i n b a r u n g , R 4 3 
K L A S S I S C H E P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
4 3 2 G r i e c h i s c h e R e d n e r , m i t I n t e r p r e t a t i o n e n a u s I s o k r a t e s , 
3 - s t d . , D i 1 5 — 1 7 , D o 1 1 — 1 2 , H s 1 1 
4 3 3 C i c e r o I, 3 - s t d . , D i 1 1 — 1 3 , M i 1 2 — 1 3 , H s 15 
4 3 4 L e k t ü r e d e r M e t a m o r p h o s e n d e s A p u l e i u s , ( g r a t i s ) , 
1 - s t d . , M i 1 1 — 1 2 , H s 3 
4 3 5 M a r t i a l m i t I n t e r p r e t a t i o n e n , 2 - s t d . , M o , D o 1 0 — 1 1 , 
H s 3 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
4 3 6 G r i e c h i s c h e r L i n t e r k u r s : P i a t o n , S y m p o s i o n , 2 - s t d . , 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 3 7 G r i e c h i s c h e r M i t t e l k u r s : H e s i o d , T h e o g o n i e , 2 - s t d . , 
M i 1 5 — 1 7 , H s 1 1 
4 3 8 L a t e i n i s c h e r U n t e r k u r s : C i c e r o p r o P l a n c i o , 2 - s t d . , 
M i 1 7 — 1 9 , H s 1 5 
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D o 1 4 — 1 6 , H s 7 
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n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 4 1 G r i e c h i s c h e S t i l ü b u n g e n , 2 - s t d . , Fr 8 — 1 0 , H s 1 1 
4 4 2 L a t e i n i s c h e S t i l ü b u n g e n / U n t e r s t u f e , 2 - s t d . , 
M o 1 5 — 1 6 , H s 1 : M i 8—9, H s 6 
4 4 3 L a t e i n i s c h e S t i l ü b u n g e n / O b e r s t u f e , 2 - s t d . , 
D i , D o 8—9, H s 1 1 
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A u g u s t u s u n d d i e B e g r ü n d u n g d e s r ö m i s c h e n K a i s e r -
t u m s 
A l t h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r : F o r m e n d e r S t a d t e n t s t e h u n g 
in d e r g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e n A n t i k e 
A l t h i s t o r i s c h e s O b e r s e m i n a r : Ü b u n g e n ü b e r d i e G e -
s c h i c h t e d e r G r a c c h e n ( G r i e c h i s c h e S p r a c h k e n n t n i s s e 
B e d i n g u n g ) 
K o l l o q u i u m z u r E i n f ü h r u n g in d i e a n t i k e M ü n z k u n d e 
K r e t i s c h - M y k e n i s c h e K u n s t 
G r i e c h i s c h e u n d l a t e i n i s c h e 
S p r a c h k u r s e : 
G r i e c h i s c h f ü r A n f ä n g e r , 2 - s t d . , M o 1 4 — 1 5 , H s 2 ; 
D o 1 6 — 1 7 , H s 4 
G r i e c h i s c h f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e , 2 - s t d . , 
M o 1 5 — 1 6 , H s 2 ; D o 1 7 — 1 8 , H s 4 
L a t e i n i s c h e r E l e m e n t a r k u r s , ( p u b l i c e ) , 2 - s t d . , 
M o 1 8 — 1 9 , M i 1 7 — 1 8 , H s 1 1 
L a t e i n i s c h e L e k t ü r e ( z u r V o r b e r e i t u n g a u f d a s L a t i -
n u m : C a e s a r ) , ( p u b l i c e ) , 2 - s t d . , D i 1 8 — 2 0 , H s 2 
R O M A N I S C H E P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
F r a n z ö s i s c h e S t i l i s t i k , 3 - s t d . , D i , M i , D o l O — 1 1 , H s 7 
D i e A n f ä n g e d e r f r a n z ö s i s c h e n R o m a n t i k , 
2 - s t d . , M o 1 1 — 1 3 , H s 7 
L e m o u v e m e n t d e s i d e e s a u „ s i e c l e d e s l u m i e r e s " , I : 
j u s q u ' e n 1 7 5 0 , 3 - s t d . , D o 1 6 — 1 8 , F r 1 0 — 1 1 , H s 3 
L e s p o e t e s m o d e r n e s ( 1 8 8 5 — 1 9 2 0 ) , l - s t d . , D o 1 5 — 1 6 , 
H s 3 
D i e s p a n i s c h e L i t e r a t u r d e s M i t t e l a l t e r s , 
l - s t d . , D i 1 7 — 1 8 , H s 5 
S t o r i a d e l l a L e t t e r a t u r a I t a l i a n a : 11 Q u a t t r o c e n t o ( i n 
i t a l . S p r a c h e ) , l - s t d . , M o 1 7 — 1 8 , H s 1 1 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
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i h r e B e d e u t u n g f ü r d i e W e l t l i t e r a t u r , ( p u b l i c c e t g r a -
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P r o s e m i n a r : Ü b u n g e n ü b e r S t e n d h a l , 2 - s t d . , 
D o 8 . 3 0 — 1 0 , H s 5 
P r o s e m i n a r : E x p l i c a t i o n d e t e x t e s d u „ s i e c l e d e s l u -
m i e r e s " , 2 - s t d . , M i 1 6 — 1 8 , H s 6 
P r o s e m i n a r : E x p l i c a t i o n d e t e x t e s : Les P o e t c s m o d e r n e s 
( 1 8 8 5 — 1 9 2 0 ) , 2 - s t d . , D i 1 4 — 1 6 , H s 1 
H a u p t s e m i n a r : A l t p i k a r d i s c h e Ü b u n g e n , ( g r a t i s ) , 
2 - s t d . , D o 1 1 — 1 3 , H s 7 
H a u p t s e m i n a r : E x e r c i c e s s u r la l i t r c r a t u r e a u „ s i e c l e d e s 
l u m i £ r e s " , 2 - s t d . , Fr 1 1 — 1 3 , R 1 0 1 
Ü b u n g z u r H a u p t v o r l e s u n g : A u s g e w ä h l t e T e x t e zu d e m 
T h e m a R o u s s e a u u n d d i e R o m a n t i k , 1 - s t d . , 
D i 1 6 — 1 7 , H s 5 
L e c t u r e s c o m m e n t c e s : A l a i n , 1 - s t d . , Fr 15 — 16, H s 3 
S p a n i s c h e s H a u p t s e m i n a r : Ü b u n g e n z u m P o e m a d e l C i d , 
2 - s t d . , M o 1 7 — 1 9 , R 1 0 1 
E i n f ü h r u n g in d a s A l t s p a n i s c h e , 1 - s t d . , M o 1 6 — 1 7 , H s 5 
L e k t ü r e d e s D o n Q u i j o t e , 1 - s t d . , D i 1 4 — 1 5 , H s 5 
I t a l i e n i s c h e L e k t ü r e u n d I n t e r p r e t a t i o n : C a r l o L e v i , 
L ' O r o l o g i o , l - s t d . , M i 1 6 — 1 7 , H s 4 
F r a n z ö s i s c h e , s p a n i s c h e 
u n d i t a l i e n i s c h e S p r a c h k u r s e : 
Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g : M o d e r n e f r a n z ö s i s c h e T e x t e ( f ü r 
F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 1 - s t d . , D o 1 3 — 1 4 , H s 2 
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19. J a h r h u n d e r t s , 1 - s t d . , D o 1 1 — 1 2 , H s 2 
F r a n z ö s i s c h e S y n o n y m e in i h r e r B e d e u t u n g u n d A n w e n -
d u n g , 1 - s t d . , D o 1 4 — 1 5 , H s 2 
F r a n z ö s i s c h e H a n d e l s k o r r e s p o n d e n z , 1 - s t d . , 
D o 1 2 — 1 3 , H s 2 
La f e u i l l e e c o n o m i q u e d u „ M o n d e " , 1 - s t d . , 
D o 1 5 — 1 6 , H s 2 
D e r S ü d e n F r a n k r e i c h s , ( Ü b u n g m i t L i c h t b i l d e r n ) , 
1 - s t d . , D o 1 6 — 1 7 , H s 1 1 
D e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n ( U n t e r k u r s ) , 
2 - s t d . , M i , D o 1 8 — 1 9 , H s 5 
D e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n ( M i t t e l k u r s ) , 
2 - s t d . , D i , Fr 1 6 — 1 7 , H s 4 
D e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n ( O b e r k u r s ) , 
2 - s t d . , D i , Fr 1 4 — 1 5 , H s 3 
Klausurübungen für Nebenfach , (privatissime), 
( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 2 - s t d . , Fr 1 4 — 1 6 , H s 4 
Klausurübungen fü r Haupt fach , (privatissime), 
( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 2 - s t d . , M i 1 4 — 1 6 , H s 6 
4 7 9 K l a u s u r ü b u n g e n f ü r H a u p t f a c h , ( p r i v a t i s s i m e ) , 
( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 2 - s t d . , M i 1 4 — 1 6 , H s 3 
4 8 0 K u r s o r i s c h e W i e d e r h o l u n g d e r f r a n z ö s i s c h e n G r a m m a -
t i k , l - s t d . , D i 1 5 — 1 6 , H s 3 
4S I E x e r c i c e s p r a t i q u e s d e p h o n e t i q u e ( a v e c d i s q u e s e t 
m a g n e t o p h o n e ) , l - s t d . , M o 1 6 — 1 7 , R 1 0 1 
4 8 2 P h o n e t i q u e t h e o r i q u e : r a p p o r t s d e la p r o n o n c i a t i o n e t 
d e l ' o r t h o g r a p h e , l - s t d . , M o 1 7 — 1 8 , H s 4 
4 8 3 E x e r c i c e s d e v o c a b u l a i r e , 2 - s t d . , D i , Fr 1 7 — 1 8 , H s 4 
4 8 4 E x e r c i c e s s u r l ' e m p l o i d e s p r e p o s i t i o t i s , 
l - s t d . , Fr 1 6 — 1 7 , H s 3 
48 5 E x e r c i c e s s u r la m e t r i q u e f r a n f a i s e , 
1 - s t d . , F r 1 7 — 1 8 , H s 3 
4 8 6 S p a n i s c h e r S p r a c h k u r s f ü r H ö r e r m i t E l e m e n t a r k e n n t -
n i s s e n . 2 - s t d . , M o , D i , 1 5 — 1 6 , H s 5 
4 8 7 L e k t ü r e e i n e s m o d e r n e n e r z ä h l e n d e n T e x t e s m i t g r a m -
m a t i s c h e n E r l ä u t e r u n g e n , l - s t d . , M o 1 4 — 1 5 , H s 5 
4 8 5 S p a n i s c h e Ü b e r s e t z u n g s - u n d S p r e c h ü b u n g e n f ü r F o r t -
g e s c h r i t t e n e , 2 - s t d . , M o , D i 1 5 — 1 6 , H s 9 
4 8 9 I t a l i e n i s c h e r A n f ä n g e r k u r s f ü r S t u d i e r e n d e a l l e r F a k u l -
t ä t e n , 2 - s t d . , D i 1 4 — 1 5 , M i 1 5 — 1 6 , H s 4 
4 9 0 I t a l i e n i s c h e p r a k t i s c h e Ü b u n g e n f ü r S t u d i e r e n d e m i t 
E l e m e n t a r k e n n t n i s s e n , 2 - s t d . , M o , Di 1 5 — 1 6 , H s 4 
4 9 1 I t a l i e n i s c h e S p r a c h s c h w i e r i g k e i t e n — E r r o r i d ' i t a l i a n o 
( in i t a l i e n i s c h e r S p r a c h e ) , l - s t d . , M o 1 6 — 1 7 , H s 1 1 
4 9 2 I t a l i e n i s c h e K o n v e r s a t i o n ü b e r a k t u e l l e T h e m e n a u s Z e i -
t u n g e n u n d Z e i t s c h r i f t e n , l - s t d . , M i 1 7 — 1 8 , H s 4 
4 9 3 I t a l i e n i s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n f ü r V o r g e r ü c k t e , 
E. T . A . H o f f m a n n , D e r S a n d m a n n , 2 - s t d . , 
Di 1 6 — 1 8 , H s 12 
G E R M A N I S C H E P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
4 9 4 G o t i s c h , 2 - s t d . , D i , M i 8—9, A u d . m a x . 
49 5 W a l t h e r v o n d e r V o g e l w e i d e u n d d i e A n f ä n g e d e s d e u t -
s c h e n M i n n e s a n g s , 3 - s t d . , M i , D o , F r 1 2 — 1 3 , A u d . m a x . 
4 9 6 - S a g e u n d M ä r c h e n , 2 - s t d . , D o 8 — 1 0 , A u d . m a x . 
4 9 7 D a s I t a l i e n b i l d in d e r d e u t s c h e n G e i s t e s g e s c h i c h t e , 
2 - s t d . , M i , D o 1 6 — 1 7 , H s 1 8 a 
D i e d e u t s c h e L i t e r a t u r i m e r s t e n V i e r t e l d e s 1 9 . J a h r -
4 9 8 h u n d e r t s , 3 - s t d . , D i , M i , D o 1 1 — 1 2 , A u d . m a x . 
4 9 9 D i e d e u t s c h e N o v e l l e i m s p ä t e r e n 1 9 . u n d i m 2 0 . J a h r -
h u n d e r t , 2 - s t d . , M o 1 5 — 1 6 , M i 1 0 — 1 1 , H s 3 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
5 0 0 G e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e s K o l l o q u i u m : G e s c h i c h t e u n d D i c h -
t u n g , ( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , 2 - s t d . , M i 1 6 — 1 8 , H s 1 
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Ü b u n g e n z u r d e u t s c h e n B a l l a d e n d i c h t u n g , 2 - s t d . , 
D o 1 4 . 3 0 — 1 6 , H s 5 
P r o s e m i n a r : G o t i s c h e Ü b u n g e n , 2 - s t d . , M i 1 7 — 1 9 , 
A u d . m a x . 
P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g ins A l t n o r d i s c h e , 2 - s t d . , 
Fr 1 4 s . t . — 1 5 . 3 0 , H s 1 7 
P r o s e m i n a r : C . F. M e y e r s D i c h t u n g e n , 2 - s t d . , 
M o 1 0 . 3 0 p ü n k t l i c h — 1 2 , R 1 2 2 
S e m i n a r : D e s M i n n e s a n g s F r ü h l i n g , 
2 - s t d . , M i 1 4 s . t . — 1 5 . 3 0 , H s 15 
T h e a t e r w i s s e n s c h a f t l i c h e s S e m i n a r : S c h i l l e r u n d d a s 
T h e a t e r , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , D o 1 4 — 1 6 , R 1 2 2 
S e m i n a r : D e r d e u t s c h e R o m a n i m 1 9 . J a h r h u n d e r t , 
( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , M i 1 9 . 3 0 p ü n k t l i c h — 2 1 , R 1 2 2 
O b e r s e m i n a r : Ü b u n g e n z u r S p r a c h g e o g r a p h i e u n d 
S p r a c h g e s c h i c h t e , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , D i 1 7 — 1 9 , R 1 2 2 
O b e r s e m i n a r : D a s M e n s c h e n b i l d b e i L e s s i n g , ( p r i v a t i s -
s i m e ) , 2 - s t d . , D i 1 4 — 1 6 , R 1 2 2 
B e s p r e c h u n g s e l b s t ä n d i g e r A r b e i t e n , 2 - s t d . , n a c h V e r -
e i n b a r u n g 
R u n d f u n k k u n d l i c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t : D r a m a , H ö r -
s p i e l , F i l m , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , D o 9 — 1 1 , M u s i k s a a l 
A k a d e m i s c h e S p i e l g e m e i n s c h a f t , ( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , 
2 - s t d . , M i 1 4 — 1 6 , R 1 2 2 
S p r e c h k u n d e u n d S t i 1 ü b u n g e n : 
Ü b u n g e n z u r G e s t a l t u n g u n d D e u t u n g v o n H ö l d e r l i n s 
D i c h t u n g , ( p u b l i c e ) , 2 - s t d . , D o 1 6 — 1 8 , H s 5 
Ü b u n g e n z u r S p r e c h e r z i e h n u g : V o m L a u t z u m S a t z , 
( p u b l i c e ) , 1 - s t d . , M i 1 2 — 1 3 , R 1 2 2 
Ü b u n g e n z u r f r e i e n R e d e u n d D i s k u s s i o n , ( p u b l i c e ) , 
2 - s t d . , M o 1 6 — 1 8 , H s 6 
B e r a t u n g f ü r S t i m m - u n d S p r a c h f e h l e r , ( p u b l i c e ) , 
l - s t d „ n a c h V e r e i n b a r u n g 
S t i l k u n d e I m i t Ü b u n g e n , ( p u b l i c e ) , 2 - s t d . , 
M o 1 6 — 1 8 , H s 3 
S t i l d e u t u n g e n d e u t s c h e r P r o s a , 2 - s t d . , M o 1 8 — 2 0 , H s 3 
S c h w e d i s c h e S p r a c h k u r s e : 
S c h w e d i s c h f ü r A n f ä n g e r , ( p u b l i c e ) , 2 - s t d . , n a c h V e r -
e i n b a r u n g 
S c h w e d i s c h f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e , ( p u b l i c e ) , 2 - s t d . , n a c h 
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E N G L I S C H E P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
S h a k e s p e a r e s „ H a m l e t " , ( p u b l i c e e t g r a t i s ) , 1 - s t d . , 
Fr 1 1 — 1 2 , A u d . m a x . 
D a s G e i s t e s l e b e n E n g l a n d s v o m A u s g a n g d e s 1 9 . J a h r -
h u n d e r t s b i s z u r G e g e n w a r t , 3 - s t d . , D i , M i , Fr 9 — 1 0 , 
A u d . m a x . 
E n g l i s h D i a r i s t s a n d L c t t e r - W r i t e r s , 1 - s t d . , 
M i 1 4 — 1 5 , H s 18 
S e m i n a r e u n d II b u n g e n : 
P r o s e m i n a r ; L e k t ü r e u n d I n t e r p r e t a t i o n v o n T . S. E l io t s 
„ M u r d e r in t h e C a t h e d r a l " , 2 - s t d . , M o 1 6 — 1 8 , R 1 5 5 
P r o s e m i n a r : E n g l i s h P o e t r y f r o m F l o o d t o H a r d y , 
1 - s t d . , M o 1 0 — 1 1 , R 1 5 5 
S e m i n a r : Ü b u n g e n a n m i t t e l e n g l i s c h e n T e x t e n ( f ü r T e i l -
n e h m e r m i t a l t e n g l i s c h e n K e n n t n i s s e n ) , 2 - s t d . , 
D o 1 8 — 2 0 , H s 17 
S e m i n a r : Ü b u n g e n a n m i t t e l c n g l i s c h e n T e x t e n ( f ü r T e i l -
n e h m e r o h n e a l t e n g l i s c h e K e n n t n i s s e ) , 2 - s t d . , 
M i 1 1 — 1 3 , H s 6 
G e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e s K o l l o q u i u m : G e s c h i c h t e u n d D i c h -
t u n g , ( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , 2 - s t d . , M i 1 6 — 1 8 , H s 1 
P l a y - R e a d i n g C i r c l e , ( g r a t i s ) , Z e i t u n d O r t n a c h V e r -
e i n b a r u n g 
E n g l i s c h e S p r a c h k u r s e : 
E n g l i s h C o n v e r s a t i o n f o r S t u d e n t s in t h e E l e m e n t a r y 
S t a g e , 2 - s t d . , M o 1 8 — 1 9 . 3 0 , H s 1 2 
E n g l i s h C o n v e r s a t i o n f o r S t u d e n t s in t h e I n t e r m e d i a t e 
S t a g e , 2 - s t d . , D i 1 4 — 1 6 , H s 1 2 
E n g l i s h C o n v e r s a t i o n f o r S t u d e n t s in t h e A d v a n c e d 
S t a g e , 2 - s t d . , M i 1 6 — 1 8 , H s 5 
A n f ä n g e r ü b u n g e n z u r p r a k t i s c h e n P h o n e t i k d e s E n g -
l i s c h e n , 2 - s t d . , D o 1 5 — 1 7 , R 1 5 5 
Ü b u n g e n z u r e n g l i s c h e n P h o n e t i k ( f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 
2 - s t d . , F r 1 4 . 3 0 — 1 6 , R 1 5 5 
L e k t ü r e v o n S o m e r s e t M a u g h a m s „ T h e S u m m i n g U p " , 
1 - s t d . , D i 1 1 — 1 2 , R 1 5 5 
E s s a y - W r i t i n g ( K l a u s u r ü b u n g e n f ü r E x a m e n s s e m e s t e r , 
b e s c h r ä n k t au f 15 T e i l n e h m e r ) , 2 - s t d . , M o 1 8 — 2 0 , R 1 5 5 
E s s a y - W r i t i n g ( K l a u s u r ü b u n g e n f ü r E x a m e n s s e m e s t e r , 
b e s c h r ä n k t au f 15 T e i l n e h m e r ) , 2 - s t d . , F r 1 0 — 1 2 , R 1 5 5 
E n g l i s c h e G r a m m a t i k , 2 - s t d . , M i 1 4 — 1 6 , H s 1 0 
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E n g l i s c h e G r a m m a t i k , ( P a r a l l e l k u r s ) , 2 - s t d . , 
M i 1 6 — 1 8 , H s 1 0 
D e u t s c h - e n g l i s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n , 2 - s t d . , 
D o 9 — 1 1 , H s 1 1 
D e u t s c h - e n g l i s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n ( P a r a l l e l k u r s ) , 
2 - s t d . , D o 1 1 — 1 3 , R 1 5 5 
W i r t s c h a f t s e n g l i s c h : Ü b e r s e t z u n g e n v o n B r i e f e n u n d 
W i r t s c h a f t s t e x t e n , l - s t d . , M i 1 3 — 1 4 , H s 6 
W i r t s c h a f t s e n g l i s c h : B e s p r e c h u n g b e t r i e b s - u n d v o l k s -
w i r t s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e a n h a n d v o n R e f e r a t e n in e n g -
l i s c h e r S p r a c h e , ( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , l - s t d . , 1 4 - t g l . , 
D o 1 3 — 1 5 , R 1 5 5 
A m e r i c a n L i t e r a t u r e f r o m t h e R o m a n t i c P e r i o d t o t h e 
P r e s e n t D a y , 2 - s t d . , M o 1 1 — 1 3 , R 1 5 5 
C u r r e n t A m e r i c a n S o c i a l a n d P o l i t i c a l P r o b l e m s , 
l - s t d . , D i 1 0 — 1 1 , R 1 5 5 
G E S C H I C H T E 
V o r l e s u n g e n : 
G e s c h i c h t e d e s a l t e n Ä g y p t e n , 2 - s t d . , 
M o , M i 1 0 — 1 1 , H s 4 
A u g u s t u s u n d d i e B e g r ü n d u n g d e s r ö m i s c h e n K a i s e r -
t u m s , 3 - s t d . , D i , "Mi, D o 9 — 1 0 , H s 8 
D i e A u f l ö s u n g d e s K a r o l i n g e r r e i c h e s u n d d i e E n t s t e -
h u n g d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n S t a a t e n w e l t , 3 - s t d . , 
M o 1 1 — 1 2 , D i 1 1 — 1 3 , H s 4 
D i e A n f ä n g e d e s e u r o p ä i s c h e n S t a a t e n s y s t e m s im s t a u -
f i s c h e n H o c h m i t t e l a l t e r , I I . T e i l ( 1 3 . J a h r h u n d e r t ) , 
4 - s t d . , M o 9 — 1 1 , Fr 8 — 1 0 , H s 8 
G e s c h i c h t e im 14 . u n d 1 5 . J a h r h u n d e r t , v o r n e h m l i c h 
a m M i t t e l r h e i n , l - s t d . , D o 1 1 — 1 2 , H s 1 3 
D e u t s c h e G e s c h i c h t e i m S p ä t m i t t e l a l t e r III ( 1 4 5 0 b i s 
1 5 1 9 ) , 3 - s t d . , M o , M i , F r 1 2 — 1 3 , H s 1 
M ä c h t e u n d G e s t a l t e n d e r R e n a i s s a n c e in I t a l i e n , 
( S t u d i u m g e n e r a l e ) , l - s t d . , F r 1 1 — 1 2 , H s 9 
A l l g e m e i n e G e s c h i c h t e d e r V e r f a s s u n g e n u n d p o l i t i s c h e n 
T h e o r i e n i n d e r N e u z e i t , 3 - s t d . , D o 1 4 — 1 5 , F r 1 5 — 1 7 , 
H s 1 3 
W i r t s c h a f t s - , S o z i a l - u n d G e i s t e s g e s c h i c h t e d e s i m p e -
r i a l i s t i s c h e n Z e i t a l t e r s ( 1 8 7 0 — 1 9 1 4 ) , 3 - s t d . , 
D i , D o , F r 1 0 — 1 1 , A u d . m a x . 
R u s s i s c h e G e s c h i c h t e : D a s Z e i t a l t e r I v a n s d e s G e s t r e n -
g e n , 2 - s t d . , D i , Fr 1 4 — 1 5 , H s 6 
A u ß e r d e m w i r d v e r w i e s e n au f d i e V o r l e s u n g e n u n d 
Ü b u n g e n d e r A b t e i l u n g A b e n d l ä n d i s c h e R e l i g i o n s -
g e s c h i c h t e . 
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S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
A l t h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r : F o r m e n d e r S t a d t e n t s t e h u n g I n s t i n s k y 
in d e r g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e n A n t i k e , ( p r i v a t i s s i m e ) , 
2 - s t d . , D i 1 7 — 1 9 , H s 1 4 
A l t h i s t o r i s c h e s O b e r s e m i n a r : Ü b u n g e n ü b e r d i e G e - I n s t i n s k y 
s c h i c h t e d e r G r a c c h e n ( G r i e c h i s c h e S p r a c h k e n n t n i s s e 
B e d i n g u n g ) , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , Fr 1 7 — 1 9 , R 2 4 
K o l l o q u i u m z u r E i n f ü h r u n g i n d i e a n t i k e M ü n z k u n d e , I n s t i n s k y 
( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R 2 4 
P r o s e m i n a r : G e s c h i c h t s s c h r e i b e r d e s 1 5 . J a h r h u n d e r t s , P e t r y 
( p r i v a t i s s i m e ) , M o 1 5 — 1 7 , R 2 1 
S e m i n a r : M i t t e l a l t e r : P a l ä o g r a p h i s c h e Ü b u n g e n a n m i t - S c h i e f f e r 
t e l a l t e r l i c h e n U r k u n d e n s c h r i f t e n , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , 
Fr 1 7 — 1 9 , R 2 1 
Ü b u n g e n z u r G e s c h i c h t e K a r l s d e s G r o ß e n , 2 - s t d . , E w i g 
F r 1 7 — 1 9 , R 2 1 
H i s t o r i s c h e s S e m i n a r ( N e u z e i t ) I : S t a a t s a n s c h a u u n g e n J u s t 
d e s D e u t s c h e n V o r m ä r z , 2 - s t d . , D i 1 5 — 1 7 , R 2 1 
S e m i n a r N e u z e i t I I : Ü b u n g e n z u r G e s c h i c h t e d e r G e - S i e b e r t 
s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t , 2 - s t d . , D o 1 5 — 1 7 , R 2 1 
H u n d e r t l a h r e d e u t s c h e V e r f a s s u n g e n v o n F r a n k f u r t b i s S i e b e r t 
B o n n , ( S t u d i u m g e n e r a l e , A r b e i t s g e m e i n s c h a f t ) , l - s t d . , 
F r 1 7 — 1 8 , H s 1 3 
Ü b u n g e n z u r g e s c h i c h t l i c h e n L a n d e s k u n d e : D a s R h e i n - P e t r y 
M a i n - G e b i e t i m Z e i t a l t e r d e r R e f o r m a t i o n , ( p r i v a t i s -
s i m e ) , 2 - s t d . , M i 1 6 — 1 8 , R 2 1 
D o k t o r a n d e n - A r b e i t s g e m e i n s c h a f t , ( p r i v a t i s s i m e ) , P e t r y 
e i n m a l im M o n a t n a c h V e r e i n b a r u n g , R 21 
Ü b u n g e n z u r m i t t e l r h e i n i s c h e n L a n d e s g e s c h i c h t e , ( g r a - S a n t e 
t i s ) , 2 - s t d . , D o 1 6 — 1 8 , a l l e 1 4 T a g e im S t a a t s a r c h i v 
W i e s b a d e n , M a i n z e r S t r a ß e 8 0 
P r o s e m i n a r f ü r o s t e u r o p . G e s c h i c h t e : Ü b u n g e n z u r W o l t n e r 
r u s s i s c h e n A n n a l i s t i k , 2 - s t d . , M o 1 6 — 1 8 , R 4 3 
S e m i n a r f ü r o s t e u r o p . G e s c h i c h t e : D e r p o l i t i s c h e B r i e f - W o l t n e r 
Wechsel I v a n s I V . , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , 
D i , Fr 1 5 — 1 6 , R 4 3 
B e s p r e c h u n g s o w j e t i s c h e r N e u e r s c h e i n u n g e n , l - s t d . , W o l t n e r 
Fr 1 7 — 1 8 , R 4 3 
G e i s t e s g e s c h i c h r l i c h e s K o l l o q u i u m : G e s c h i c h t e u n d D i c h - F l e m m i n g , J u s t , 
t u n g , . ( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , 2 - s t d . , M i 1 6 — 1 8 , H s 1 L e r c h , Ö p p e l 
G E O G R A P H I E 
V o r l e s u n g e n : 
L ä n d e r k u n d e v o n O s t a s i e n , 3 - s t d . , M i 1 2 — 1 3 , P a n z e r 
Do 11—13, Hs 8 
D a s W e l t m e e r , ( S t u d i u m g e n e r a l e ) , l - s t d . , P a n z e r 
F r , 1 2 — 1 3 , H s 8 
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M a t h . G e o g r a p h i e , 2 - s t d . , M i 1 0 — 1 2 , H s 1 2 
S i e h e a u c h V o r l e s u n g „ D e r W e i n b a u u n d s e i n e k u l -
t u r e l l e B e d e u t u n g " v o n D r . S a r t o r i u s , u n t e r d e n V o r -
l e s u n g s a n k ü n d i g u n g e n d e r R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n F a k u l t ä t . 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
G e o g r a p h i s c h e s P r o s e m i n a r II: G e o g r a p h i e d e s M e n -
s c h e n , 2 - s t d . , D o 1 5 — 1 7 , H s 8 
G e o g r a p h i s c h e s M i t t e l s e m i n a r : A u s d e u t u n g g e o g r a p h i -
s c h e r K a r t e n , 2 - s t d . , Fr 1 5 — 1 7 , H s 9 
G e o g r a p h i s c h e s O b e r s e m i n a r : D i e H o c h g e b i r g e d e r E rde , 
( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , M i 1 5 — 1 7 , H s 9 
G e o g r a p h i s c h e s K o l l o q u i u m , ( g r a t i s ) , 1 - s t d . , 1 4 - t g l . , 
D o 1 8 — 2 0 , H s 8 
G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , ( g r a t i s ) , S a m s t a g / S o n n t a g 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
V Ö L K E R K U N D E 
V o r l e s u n g e n : 
Welche kul turhis tor ischen Probleme sind mit den 
eurasiatischen Gebirgsvölkern verknüpf t? (publice), 
1 - s t d . , M o 1 5 — 1 6 , H s 1 2 
D a s f i n n i s c h e N a t i o n a l e p o s K a i e w a l a u n d d i e V o l k s -
d i c h t u n g d e r s i b i r i s c h e n V ö l k e r , ( p u b l i c e e t g r a t i s ) , 
1 - s t d . , D i 1 4 — 1 5 , H s 1 0 
D i e m a t e r i e l l e K u l t u r d e r N a t u r v ö l k e r , ( p u b l i c e ) , 
1 - s t d . , D o 1 4 — 1 5 , H s 1 2 
D i e r e l i g i ö s e V o r s t e l l u n g s w e l t d e r a f r i k a n i s c h e n J ä g e r , 
( p u b l i c e ) , 1 - s t d . , D o 1 5 — 1 6 , H s 1 2 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
S e m i n a r : E t h n o g r a p h i e d e r f i n n i s c h - u g r i s c h e n V ö l k e r , 
( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , D i 1 7 — 1 9 , R 4 7 
K o l l o q u i u m f ü r D o k t o r a n d e n , ( p r i v a t i s s i m e e t gratis.», 
1 - s t d . , D i 1 0 — 1 1 , R 4 7 
V O R - U N D F R Ü H G E S C H I C H T E 
V o r l e s u n g e n : 
D i e f r ü h e n K u l t u r e n A s i e n s , ( p u b l i c e e t g r a t i s ) , 
1 - s t d . , D o 1 7 — 1 8 , H s 8 
K u l t u r u n d K u n s t d e r S t e i n z e i t . P a l ä o l i t h i k u m u n d 
N e o l i t h i k u m , 4 - s t d . , D i , Fr" 1 1 — 1 3 , H s 1 1 
G e s c h i c h t e d e s a l t e n Ä g y p t e n , 2 - s t d . , M o , M i 1 0 — 1 1 , 
H s 4 
Ü b u n g e n : 
T y p o l o g i e d e r V o r g e s c h i c h t e , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , 
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Ü b u n g e n ü b e r n e u e r e v o r g e s c h i c h t l i c h e L i t e r a t u r , 
( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , D o 1 1 — 1 3 , R 31 
E x k u r s i o n e n u n d p r a k t i s c h e Ü b u n g e n in M u s e e n , 
g a n z t ä g i g , Sa 1 4 - t g l . 
K L A S S I S C H E A R C H Ä O L O G I E 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n 
K r e t i s c h - M y k e n i s c h e K u n s t , 2 - s t d . , 
D i , Fr 1 0 — 1 1 , H s 1 0 
G r i e c h i s c h e P l a s t i k d e s 4 . J a h r h u n d e r t s , 2 - s t d . , 
M o , D o 1 6 — 1 7 , H s 1 0 
P r o s e m i n a r : A n t i k e K l e i n p l a s t i k 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R 3 8 
M i t t e l s t u f e : D e r A l t a r v o n P e r g a m o n 
2 - S t d . , F r 1 4 — 1 6 , R 38 
( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , 
( p r i v a t i s s i m e ) , 
K U N S T G E S C H I C H T E 
V o r l e s u n g e n : 
E u r o p ä i s c h e K u n s t im Z e i t a l t e r A l b r e c h t D ü r e r s , 
4 - s t d . , D i , Fr 1 6 — 1 8 , H s 8 
A d a m u n d Eva im W a n d e l d e r K u n s t v o n d e r f r ü h -
c h r i s t l i c h e n E p o c h e b i s z u r G e g e n w a r t , ( S t u d i u m g e n e -
r a l e ) , 2 - s t d . , M i 1 8 — 1 9 . 3 0 , H s 8 
K a r o l i n g i s c h e u n d r o m a n i s c h e B a u k u n s t im R h e i n l a n d , 
3 - s t d . , D i 1 2 — 1 3 , D o 1 1 — 1 3 , H s 1 2 
G e s c h i c h t e d e r B a u k u n s t III , H o c h r o m a n i s c h e B a u -
k u n s t , 2 - s t d . , D i 1 0 — 1 1 , H s 1 2 ; D o 1 0 — 1 1 , H s 1 0 
S e m i n a r e : 
S e m i n a r - U n t e r s t u f e : Ü b u n g e n z u r G r a p h i k A l b r e c h t 
D ü r e r s ( z u r H a u p t v o r l e s u n g ) , ( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , 
Fr 8 — 1 0 , H s 1 2 
S e m i n a r - M i t t e l s t u f e : Ü b u n g e n z u r a l t c h r i s t l i c h e n K u n s t 
d e s s y r o - ä g y p t i s c h e n u n d k l e i n a s i a t i s c h e n R a u m e s , 
( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , D i 8 — 1 0 , H s 1 2 
S e m i n a r - O b e r s t u f e : B e s p r e c h u n g d e r e i g e n e n w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n u n d L i t e r a t u r k r i t i k , ( p r i v a t i s s i m e 
e t g r a t i s ) , 1 - s t d . , 1 4 - t g l . , D i 1 8 — 2 0 ( D o k t o r a n d e n -
z i m m e r d e s K u n s t g e s c h i c h t l i c h e n I n s t i t u t s ) 
K u n s t g e s c h i c h t l i c h e S o z i e t ä t ( n u r f ü r D o k t o r e n u n d 
D o k t o r a n d e n ) : P e l o p o n n e s i s c h e B a u t e n im M i t t e l a l t e r 
n a c h d e n D e n k m ä l e r n u n d d e r C h r o n i k v o n M o r e a . 
( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , 1 - s t d . , 1 4 - t g l . , D i 1 8 — 2 0 , 
( D o k t o r a n d e n z i m m e r d e s K u n s t g e s c h i c h t l . I n s t i t u t s ) 
Ü b u n g e n : 
A r c h i t e k t u r k u n d l i c h e Ü b u n g a n H a n d d e s S t . G a l l e r 
P l a n e s , ( f ü r U n t e r - u n d M i t t e l s t u f l e r ) , 2 - s t d . , 
M i 1 4 — 1 6 , H s 12 
K ü h n 
P o t r a t z 
H a m p e 
H a f n e r 
H a f n e r 
H a m p e 
G e r k e 
G e r k e 
A r e n s 
F r a n z 
G e r k e , R u p p e l 
G e r k e 
G e r k e 
G e r k e , P o r z i g 
A r e n s 
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Ü b u n g e n z u r W i e n e r G e n e s i s ( im R a h m e n d e r n e u e r e n 
O k t a t e u c h f o r s c h u n g ) , 2 - s t d . , M i 1 1 — 1 3 , G u t e n b e r g -
S e m i n a r i m H a u s e d e r S t a d t b i b l i o t h e k 
Ü b u n g e n z u r G e s c h i c h t e d e r i t a l i e n i s c h e n u n d d e u t -
s c h e n B a r o c k b a u k u n s t , 2 - s t d . , n a c h V e r e i n b a r u n g 
P r a k t i k a : 
Seh- u n d B e s t i m m u n g s ü b u n g e n ( M a l e r e i ) , in d e n M u s e e n 
v o n M a i n z , W i e s b a d e n u n d F r a n k f u r t , ( p r i v a t i s s i m e e t 
g r a t i s ) , Sa 10—13 
T e c h n i k des A r c h i t e k t u r z e i c h n e n s f ü r K u n s t -
g e s c h i c h t l e r , ( 2 . - 8 . Sem. ) , 3 - s t d . , D o 10—13 
E i n f ü h r u n g in d i e g r a p h i s c h e n V e r f a h r e n ( K ü n s t l e r i s c h e 
u n d G e b r a u c h s g r a p h i k ) , ( f ü r K u n s t g e s c h i c h t l e r im H a u p t -
f a c h v e r p f l i c h t e n d , 2 . - 8 . Sem.) , ( p u b l i c e ) , l - s t d . , 
D o 1 0 — 1 2 
P h o t o g r a p h i s c h e s P r a k t i k u m f ü r K u n s t h i s t o r i k e r , ( p r i v a -
t i s s i m e e t g r a t i s ) , n a c h V e r e i n b a r u n g , im L a b o r a t o r i u m 
des I n s t i t u t s 
M U S I K W I S S E N S C H A F T 
( S ä m t l i c h e V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n d e s M u s i k w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t s u n d d e s C o l l e g i u m musicum f i n -
d e n im M u s i k s a a l d e r L In ive r s i t ä t s t a t t . ) 
V o r l e s u n g e n : 
B e e t h o v e n , ( S t u d i u m g e n e r a l e ) , l - s t d . , M o 1 2 — 1 3 
M u s i k g e s c h i c h t e d e s 1 9 . J a h r h u n d e r t s ( l . T e i l ) , 4 - s t d . . 
M o 16—17, D i 8—10 , D o 16—17 
M u s i k p s y c h o l o g i e , l - s t d . . Fr 11—12 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
S e m i n a r : B e s p r e c h u n g d e r A r b e i t e n d e r M i t g l i e d e r , 
( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , Di 11—13 
K o l l o q u i u m ü b e r A u f g a b e n , Q u e l l e n u n d M e t h o d e n 
m u s i k h i s t o r i s c h e r F o r s c h u n g , 2 - s t d . , Fr 8 — 1 0 
Ü b u n g e n z u r M e n s u r a l n o t a t i o n , l - s t d . , M o 17—18 
C o l l e g i u m m u s i c u m v o c a l e ( G r o ß e r C h o r ) , ( p u b l i c e e t 
g r a t i s ) , 2 - s t d . , M o 18—20 
C o l l e g i u m m u s i c u m v o c a l e ( M a d r i g a l c h o r ) , ( p r i v a t i s s i m e 
e t g r a t i s ) , 2 - s t d . , M i 1 8 — 2 0 
C o l l e g i u m m u s i c u m i n s t r u m e n t a l e ( O r c h e s t e r ) , 
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SEMINAR FÜR KÜNSTLERISCHE ERZIEHUNG 
S o w e i t n i c h t a n d e r s a n g e g e b e n , f i n d e n d i e h i e r a n g e -
k ü n d i g t e n V o r l e s u n g e n im A t e l i e r d e s S e m i n a r s f ü r 
K ü n s t l e r i s c h e E r z i e h u n g s t a t t . ( D i e p r a k t i s c h e A u s b i l -
d u n g d e r K u n s t e r z i e h e r in W e r k a r b e i t u n d a n d e r e n 
k ü n s t l e r i s c h e n G e s t a l t u n g e n f i n d e t in d e r S t a a t l i c h e n 
K u n s t s c h u l e s t a t t . ) 
A k a d e m i s c h e - S p i e l g e r n e i n s c h a f t , ( p r i v a t i s s i m e e t g r a t i s ) , F l e m m i n g m i t 
2 - s t d . , M i 1 4 — 1 6 , R 1 2 2 L o c k e m a n n 
Ü b u n g e n z u r S p r e c h e r z i e h u n g : V o m L a u t z u m S a t z , L o c k e m a n n 
( p u b l i c e ) , l - s t d . , M i 1 2 — 1 3 , R 1 2 2 
Ü b u n g e n z u r f r e i e n R e d e u n d D i s k u s s i o n , ( p u b l i c e ) , L o c k e m a n n 
2 - s t d . , M o 1 6 — 1 8 , H s 6 
G e o m e t r i s c h e s , p r o j e k t i v e s u n d p e r s p e k t i v i s c h e s Z e i c h - O r s o s 
n e n , K o m p o s i t i o n s l e h r e , a l l g e m e i n e u n d s p e z i e l l e F a r -
b e n l e h r e , ( 1 . — 8 . S e m . ) , ( p u b l i c e e t g r a t i s ) , 
l - s t d . , M o 9 — 1 0 
T h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e n d e r b i l d e n d e n K u n s t , ( f ü r O r s o s 
K u n s t e r z i e h e r ) , ( 1 .—8. S e m . ) , ( g r a t i s ) , 3 - s t d . , M o l O — 1 2 
T e c h n i k d e r M a l e r e i : A q u a r e l l , P a s t e l l , T e m p e r a , F r e s k o , O r s o s 
O e l , ( p u b l i c e e t g r a t i s ) , l - s t d . , D i 9 — 1 0 
E i n f ü h r u n g in d i e g r a p h i s c h e n V e r f a h r e n ( k ü n s t l e r i s c h e O r s o s 
u n d G e b r a u c h s g r a p h i k ) , ( f ü r H a u p t f ä c h l e r d e r K u n s t -
g e s c h i c h t e v e r b i n d l i c h ) , ( 2 .—8. S e m . ) , ( p u b l i c e ) , 
l - s t d . , D o 9 — 1 0 
G r u n d l a g e n d e s A r c h i t e k t u r - Z e i c h n e n s , f ü r K u n s t - O r s o s 
g e s c h i c h t l e r , ( 2 . - 8 . S e m . ) , 3 - s t d . , D o 1 0 — 1 3 
P r o b l e m e d e r k ü n s t l e r i s c h e n A n a t o m i e , m i t A k t s t u d i e n O r s o s 
( b e s o n d e r s f ü r K u n s t h i s t o r i k e r u n d K u n s t e r z i e h e r , ( 2 .—8. 
S e m . ) , ( p u b l i c e ) , l - s t d . , D o 1 4 — 1 5 
Z e i c h n e n u n d M a l e n f ü r A n f ä n g e r , ( 1 .—8. S e m . ) , O r s o s 
( p u b l i c e e t g r a t i s ) , 5 - s t d . , D i l O — 1 3 , D o 1 0 — 1 2 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e s Z e i c h n e n f ü r t e c h n i s c h e A s s i - O r s o s 
s t e n t e n d e r M e d . F a k u l t ä t , 3 - s t d . , M o 1 4 — 1 7 
B U C H - , S C H R I F T - U N D D R U C K W E S E N 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
J o h a n n e s G u t e n b e r g . P e r s ö n l i c h k e i t , L e b e n , W e r k u n d R u p p e l 
W i r k u n g . P r o b l e m e d e r G u t e n b e r g - F o r s c h u n g , ( p u b l i c e 
e t g r a t i s ) , 2 - s t d . , D i 1 2 — 1 3 , D o 1 5 — 1 6 , H s 9 
B i b l i o p h i l i e . D a s L e b e n u n d d i e S a m m l u n g e n g r o ß e r R u p p e l 
B ü c h e r f r e u n d e , l - s t d . , D o 1 6 — 1 7 , . H s 12 
N e u e s t e B i b l i o t h e k s g e s c h i c h t e , ( be i B e d a r f ) , l - s t d . , R u p p e l 
D i 1 1 — 1 2 , H s 1 2 
S e m i n a r : D i e W i e n e r G e n e s i s a u s d e m 6. J a h r h u n d e r t , R u p p e l . G e r k e 
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f r a n z ö s i s c h e n U m g a n g s s p r a c h e i n s D e u t s c h e , l - s t d . 
M ü n d l i c h e u n d s c h r i f t l i c h e Ü b e r s e t z u n g e n a u s d e r 
f r a n z ö s i s c h e n U m g a n g s s p r a c h e i n s D e u t s c h e , l - s t d . 
E x e r c i c e s e c r i t s e t o r a u x d e t r a d u c t i o n e n f r a n c a i s 
p o r t a n t s u r d e s t e x t e s d e l a n g u e m o d e r n e , l - s t d . 
E x e r c i c e s e c r i t s e t o r a u x d e t r a d u c t i o n e n f r a i i f a i s 
p o r t a n t s u r d e s t e x t e s d e l a n g u e m o d e r n e , l - s t d . 
E x e r c i c e s e c r i t s e t o r a u x d e m o r p h o l o g i e e t d e s y n t a x e , 
l - s t d . 
2 . S e m e s t e r : 
M ü n d l i c h e u n d s c h r i f t l i c h e Ü b e r s e t z u n g e n a u s d e r f r a n -
z ö s i s c h e n U m g a n g s s p r a c h e i n s D e u t s c h e , l - s t d . 
M ü n d l i c h e u n d s c h r i f t l i c h e Ü b e r s e t z u n g e n a u s d e r f r a n -
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